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北京 31,243     8
天津 18,051     1
河北 15,742   12
山西 3,787   12
内蒙古 22,799   12
遼寧 17,613   15
吉林 3,528   10
黒竜江 10,037   14
上海 58,854     4
江蘇 34,469   15
浙江 22,234   13
安徽 8,137   18
福建 9,037   11
江西 6,088   16
山東 33,039   14
河南 20,462   18
湖北 18,127   15
湖南 17,379   15
広東 132,791   24
広西 7,836   15
海南 242     2
重慶 8,746     2
四川 31,332   22
貴州 4,696   10
雲南 10,238   17
チベット 728     1
陝西 4,007   10
甘粛 6,988   11
青海 539     7
寧夏 819     4


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































解体処理現場の作業風景（2007 年 5月 26 日、
大連市、筆者撮影） 解体処理工場の概観（2007 年 5月 26日、大連市、筆者撮影）
?? ????????????? No.????????????
